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主  論  文  の  要  旨  
Myoblast cell sheet transplantation enhances endogenous regenerative 
abilities of infant heart in rat with myocardial infarction  
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【要  旨】  
小児心不全に対する心臓移植ドナー不足は深刻で、再生医療が期待されてい
る。本研究の目的は、細胞シート治療の小児心不全への効果を示すことである。  











ることと、心筋分裂・血管新生・c-kit 陽性細胞の誘導などの機序が示された。  
本研究で、細胞シート治療がラットの乳児心筋梗塞モデルで有効であり、心
筋分裂能を備える乳児期では、成人より治療効果が高い可能性がある事を示し
た。本研究は小児の心臓再生治療への貴重な基礎データとなる。  
